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ABSTRAK 
 
Dinda Kartika, 2013; Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan 
Konservatisme Akuntansi Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Kasus 
Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2007-2011) Pembimbing I ; Tresno Eka Jaya, SE. M.Ak., Pembimbing II ; M. 
Yasser Arafat, SE, Akt, MM.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme tata kelola perusahaan dan 
prinsip konservatisme akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan – perusahaan 
manufaktur di Indonesia dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. 
Metode analisis menggunakan analisis logistik biner dengan dua variabel bebas 
dan satu variabel terikat. Mekanisme tata kelola perusahaan menggunakan tiga 
karakteristik sebagai alat ukur yaitu komposisi kepemilikan institusional, ukuran 
dewan direksi dan kualitas audit. Ukuran konservatisme akuntansi menggunakan 
akrual, sesuai dengan yang digunakan oleh Givoly dan Hayn (2002) dalam 
Ahmed dan Duellman (2007). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan 
tax shelter sesuai dengan  Wilson (2009) dalam Khurana dan Moser (2012). 
Sesuai dengan metode purposive sampling yang digunakan dalam melakukan 
pemilihan sampel penelitian, diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 10 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2007 – 2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan 
direksi, kualitas audit dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap 
praktik pengindaran pajak.  
 
Kata kunci: penghindaran pajak, tax shelter, tata kelola perusahaan, 
konservatisme akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
Dinda Kartika, 2013; The Influence of Corporate Governance and Accounting 
Conservatism on Tax Avoidance (Case Study for Manufacturing Companies 
Listed on Indonesia Stock Exchange for Periods 2007-2011) Advisor I ; Tresno 
Eka Jaya, SE. M.Ak., Advisor II ; M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM. 
This study aims to examine the mechanisms of corporate governance and 
accounting conservatism principle which is run by the manufacturing companies 
in Indonesia may affect to the tax avoidance. Analysis method is using binary 
logistic analysis with two independent variables and one dependent variable. 
Corporate governance mechanisms using three characteristics as a measuring 
tool, they are composition of institutional ownership, board size and audit quality. 
Accounting conservatism is measured by accrual, according to those used by 
Givoly and Hayn (2002) in Ahmed and Duellman (2007). Tax avoidance is 
measured by tax shelter, according to those used by Wilson (2009) in Khurana 
and Moser (2012). 
By using the purposive sampling method, the sample in this research consists of 
10 manufacturing companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2007-
2011. This research use secondary data which is collected from firm’s annual 
report and financial statements. 
The result of this research shows that the composition of institutional ownership, 
board size, audit quality and accounting conservatism is not significantly 
influence with the tax avoidance. 
 
Keywords:  tax avoidance, tax shelter, corporate governance, accounting 
conservatism. 
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